































































































レイチェル・スワビー著 ; 堀越英美訳 青土社 2018
理系女性をたくさん紹介！






















＊Science, Technology, Engineering and Mathematicsの頭文字を取ったもの。
科学・技術・工学・数学の教育分野を指す。
『猿橋勝子 : 女性として科学者として』
猿橋勝子著 日本図書センター 1999
「女子に教育は必要ない」と言われていた時代に、自身の意
思と努力で地球科学者となった著者の自伝です。当時の女性
研究者の立場を知ることができる一冊です。自身の研究に留
まらず、女性研究者の地位向上や核実験禁止の運動にも尽
力、運動家としての顔も。
女性科学者の先駆
猿橋勝子氏 略歴(著書年譜より)
1920年 東京生まれ
1943年 帝国女子理学専門学校(現：東邦大学理学部)卒業
中央気象台(現：気象庁)に入所
1957年 理学博士の学位取得（東京大学）化学系で女性初の理学博士
1958年 「日本婦人科学者の会」創設
1980年 女性で初めて日本学術会議会員に選ばれる
「女性科学者に明るい未来をの会」を設立し「猿橋賞」を設ける
1981年 エイボン女性大賞 受賞
1985年 日本地球化学協会から第13回三宅賞受賞
1993年 日本海水学会から田中賞（功労賞）を受賞
2007年 肺炎のため、死去(87歳)
「猿橋賞」とは
一人でも多くの女性科学者を励まし、後進の育成に役
立てたいという思いから、自然科学の分野で、顕著な研
究業績を収めた女性科学者に、 毎年、賞を贈呈してい
る。
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『フタバスズキリュウもうひとつの物語』
佐藤たまき著 ブックマン社 2018
幼い頃から「恐竜博士になる」と夢を描いてきた少女は、
理系科目が苦手だった！？夢を追いかけ古生物者にな
り、「フタバスズキリュウ」を新属新種と発表するまでの著
者の半生が書かれています。専門用語には解説がついて
いるため、恐竜に詳しくなくても楽しめる1冊です。
夢は”恐竜博士”
好きなことはずっと変わらない
「古生物学」とは
恐竜やアンモナイトなど、過去に生きていて現在は絶滅して
いる生物を古生物といい、それらを研究する学問のこと。
「フタバスズキリュウ」とは
1968年、福島県いわき市で当時高校生だった鈴木直
氏が発見。研究に30年掛かったが、新属新種の首長
竜として発表され認定される。学術名称は
「Futabasaurus suzukii(フタバサウルス・スズキイ)」。
佐藤たまき氏が通称名を生かした名前として提案した。
映画「ドラえもん のび太の恐竜」に出てくる「ピー助」
はフタバスズキリュウといわれる。
国立科学博物館といわき市石炭・化石館に復元骨格
が展示されている。
佐藤たまき氏 紹介
古生物学者。東京学芸大学准教授。東京大学理学部地学科で研究対象
として首長竜に出会う。首長竜の研究で博士号を取得。2006年に新属新
種とする論文を発表。2016年、猿橋賞を受賞。(著者紹介ページより)
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